グラント将軍の世界一周旅行 by McCabe  J. D.
A tour around the world by General Grant









The Maori type (male).
マオリ族の典型（男）
The Maori type (female).
マオリ族の典型（女）












A Maori and his pipe.
マオリ族とそのパイプ
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General Grant dining with the 
Prince Regent of China.
中国の摂政親王と食事をする
グラント将軍
Grant’s reception in Chicago.
シカゴにおけるグラント将軍
歓迎会




General Grant ascending the 




Docks of the American 
Steamship Line on the day of 




Arabian horses presented to 




Abdul Hamid, Sultan of Turkey.
アブデュルハミト，トルコの 
スルタン






The Temple of Heaven - Pekin, 
China.
天の寺院［天壇］－北京，中国





Cathedral of St. Paul - London.
セントポール大聖堂－ロンドン
The Crystal Palace at Sydenham.
シドナムの水晶宮
136──1879
Interior view of the transept of 
Crystal Palace.
水晶宮の袖廊の内部の眺め








Market-place at Liege, Belgium.
リエージュの市場，ベルギー
The Grand Hotel - Paris.
グランドホテル－パリ
Bridge of the Arts, showing 




Rue de Rivoli, and the Tower of 
St. Jacques - Paris.
リヴォリ通りとサン・ジャック
塔－パリ































Bird’s-eye view of the palace and 
park of Versailes.
ヴェルサイユ宮殿と庭園の鳥瞰図
Hotel de Vile (City Hal) - Paris.
市庁舎－パリ




The city and harbor of la Valetta, 
Malta.
ヴァレッタの町と港，マルタ島
A bird’s-eye view of Egypt, 




View of Cairo from the citadel.
城砦からのカイロの眺め
The pyramids of Egypt.
エジプトのピラミッド
Ismail, ex-Khedive of Egypt.
イスマーイール，エジプトの
前ヘディーウ［エジプト副王］










Louvre Galery : the favorite 
resort of General Grant.
ルーブル美術館：グラント将
軍お気に入りの出かける場所
Gardens of the Palais Royal, Paris.
パレ・ロワイヤルの庭園，パリ











Distant view of Jerusalem.
エルサレムの遠景




The Grotto of Jeremiah, showing 




Church of the Holy Sepulchre - 
Jerusalem.
聖墳墓教会－エルサレム








Marble staircase in the Sultan’s 
palace.
スルタンの宮殿の大理石の階段







Ruins of the Acropolis - Athens.
アクロポリスの廃墟－アテネ









The Town Hal at Berlin.
ベルリンの市庁舎
Interview between General 
Grant and Prince Bismarck.
グラント将軍とビスマルク公
との会見












Alexander II., Emperor of Russia.
アレクサンドル２世，ロシア皇帝








The city of Vienna.
ウィーンの町











The Escurial - the residence of 







The Maharajah of Bhurtpoor.
ブートポール［バラトプル］の
マハラジャ
Ruins of an ancient Indian 
temple.
古代のインドの寺院の廃墟
Pagoda of Chilenbaum - India.
チレンバウムの塔－インド












Old Parliament House - Dublin.
旧議会議事堂－ダブリン




























A street scene in Pekin - China.
北京の通りの光景－中国
A Chinese nobleman and his 
wife.
中国の貴族とその妻
A Chinese wedding procession.
中国の婚礼行列






Carved East Indian furniture.
装飾された東インドの家具
142──1879




Li-Hung-Chang, Viceroy of 
Tientsin.
李鴻章，天津の総督
The Great Wal of China.
万里の長城
Ornamental entrance to a 
Chinese dweling.
中国の住居への装飾的な入口
Light-house at the entrance to 
the harbor of San Francisco.
サンフランシスコ湾入口の灯台




General U.S. Grant in 1866.
１８６６年のU. S. グラント将軍
Surrender of General Lee.
リー将軍の降伏








A Japanese noble passing 




Interior of a Japanese theatre.
日本の劇場の内部





President Grant passing through 
the rotunda of the Capitol to take 



















L’art ancien à l’Exposition de 1878
Gonse, L.
１８７８年の博覧会［パリ万国博覧会］における古代美術
ゴンス，L.
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